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Аминопиразольный скаффолд имеет большой потенциал для создания на его основе новых лекар-
ственных средств с различными биологическими действиями.
Нами предложен подход к получению полифторалкил-4-аминопиразол-5-онов 3 путем восста-
новления 2-гидроксииминопиразол-5-онов 2 под действием SnCl
2
 в HCl. Для получения 2-гидрокси-
иминопиразол-5-онов 2 эффективным оказалось нитрозирование 3-полифторалкилпиразол-5-онов 1.
Для синтеза полифторалкил-4-нитрозопиразолов 7 разработан однореакторный метод, основанный
на нитрозировании литиевых дикетонатов 4 и последующей циклизации промежуточных 2-гидрок-
сиимино-1,3-дикетонов 5 с гидразинами. При этом в ряде случаев выделены 3-гидроксипиразолины 6
как интермедиаты. Восстановление 4-нитрозопиразолов 7 в гидрохлориды 4-аминопиразолов 8 реа-
лизовано с SnCl
2
.
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В опытах in vitro оценена туберкулостатическая, антибактериальная, антимикотическая, анти-
оксидантная, цитотоксическая активность синтезированных соединений; их анальгетическая актив-
ность и острая токсичность протестированна с помощью экспериментов in vivo.
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